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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang 
telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
ini dengan judul “TARGET DAN REALISASI PRODUKSI KELAPA SAWIT 
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU” Alhamdulillah 
dengan usaha dan keyakinan penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.  
Penulis menyadari bahwa dalam tugas ini terdapat banyak kekurangan 
baik dari segi isi maupun penyajiannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati 
penulis mengharapkan dan menerima kritikan dan juga saran dari pembaca demi 
kesempurnaan laporan ini. Penulisan laporan ini merupakan rangkaian dari proses 
pendidikan dan merupakan syaratdalam mengikuti ujian komprehensif program 
diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 
segala bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang secara 
langsung maupun tidak langsung yang penulis terima dari : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 
2. Bapak Dekan Dr, Mahendra Romus Sp, M.Ec, serta pembantu Dekan I, II dan 
III. 
3. Ibu Lusiawati, SE, MBA dan Ibu Sahwitri Triandini, SE,M.Si selaku ketua 
dan sekretaris jurusan DIII Manajemen Perusahaan, terima kasih atas bantuan 
dan motivasi yang diberikan. 
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4. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktu, Ilmu serta masukan-masukan sehingga tugas akhir ini 
dapat terselesaikan. 
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 
SUSKA RIAU, yang telah memberikan banyakilmu kepada Penulis. 
6. Bapak dan Ibu yang berada di Kantor PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 
selaku orang yang telah membantu saya dan membimbing saya saat Praktek 
Kerja Lapangan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 
7. Kedua orang tua Bapak Amir.A, Ibu Tresya yang telah melahirkan, 
membesarkan, mendidik, dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai 
pada perguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang keluarga besar penulis, 
yang senantiasa memberikan motivasi kepada Penulis sehingga penulis bisa 
menyelesaikantugas akhir ini. 
8. Terimakasih Kakakku Tetty Mawarni, SE, dan Abangku  Erick Edi Pranata 
SE, yang telah memberikan dukungannya kepada penulis. 
9. Untuk seluruh teman angkatan tahun 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu yang telah memberi dukungan, motivasi, dan bantuannya dalam 
penulisan tugas akhir sehingga selesai  
 Untuk itu, penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang 
sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir atau skripsi minor ini di 
masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih. 
 
Pekanbaru, 10 Oktober 2017 
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